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ються без буряка вже в листопаді–грудні. Крім недостатнього обсягу цукрових буряків існує про-
блема їх збереження. Щоб забезпечити роботу одного цукрового заводу, потужністю 30 тис. т пе-
реробки цукрового буряка необхідно консолідувати сировинну зону в розмірі 17 тис га посівів 
цукрового буряка, а з врахуванням необхідності дотримання системи сівозмін – біля 60 тис га. При 
цьому оптимальним радіусом заготівлі сировини є 50 км зона навколо цукрового заводу.  
Окремої уваги заслуговує підсистема збутової логістики цукрових заводів. Тут важливу роль 
відіграє фактор формування ціни на кінцевий продукт. У досліджуваній галузі присутнє цінове 
регулювання, яке відбувається шляхом встановлення мінімальних цін. Вважаємо, що в умовах 
ринкової економіки бізнесу складно реагувати на коливання ринку та утримувати позицію з 
мінімальною ціною. Тому серед інструментів державного регулювання ринку цукру доцільно 
сконцентруватися лише на квотуванні обсягів виробництва та реалізації продукції. Це поширений 
інструмент, в тому числі в європейських країнах, який задовольняє інтереси як держави, так і 
бізнесу.   
У підсистемі збутової логістики підприємства важливу роль відіграє спосіб транспортування 
продукції. Для перевезення цукру використовуються вантажні автомобілі, морський транспорт, а 
також залізничні хопери–зерновози, які повинні бути пристосовані для транспортування цукру, що 
направляється на подальшу переробку. При перевезення великовагових вантажів – фасованого 
цукрового піску в межах міста може використовуватися поворотна тара, яка підходить для 
зберігання і перевезення продуктів харчування. Логістична оптимізація процесу доведення цукро-
вого піску до роздрібної торгівельної мережі передбачає наявність тісних партнерських відносин 
між усіма учасниками логістичного процесу. Якщо, наприклад, роздрібна торгівля виграє від 
торгівлі фасованим цукром, то для заводу–виробника організація фасування – зайві витрати. За 
цих обставин необхідно ретельно відрегулювати механізм економічних взаємовідносин учасників. 
Загалом проблеми функціонування підприємств з виробництва цукру можна подолати шляхом 
створення завершеної логістичної системи або через оптимізацію діючих логістичних ланцюгів. 
Тут є два способи вирішення даної проблеми. Перший полягає в тому, щоб розвинути логістичну 
систему цукровиробників з орієнтацією на експорт. Проте існує проблема, яка полягає в тому, що 
світові ринки вже розподілені, всі європейські країни захистили свого виробника законом, та й 
дешевого тростинного цукру в світі вистачає. Другий спосіб полягає в розробці альтернативних 
шляхів розвитку логістичних ланцюгів. Наприклад, в Бразилії з 30 млн тонн продуктів цукрової 
промисловості третина припадає на цукор, а решта – на біопаливо. Відповідно вітчизняні цукрові 
заводи можуть розвинути логістичний канал виробництва та збуту альтернативного пального ви-
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На початку 20–х років ХХ ст. розвитку господарської системи Польщі перешкоджали наслідки 
Першої світової війни, а саме: зруйнована економіка, нестабільність польської валюти, її деваль-
вація тощо [1, c.228]. Головною проблемою була гіперінфляція, яка негативно відображалася на 
матеріальному становищі населення, створювала труднощі економічному розвитку. Оскільки По-
льща була державою аграрною, то реформування аграрного устрою стає одним із першочергових 
завдань у процесі її господарського відродження. Для піднесення ефективності сільськогоспо-
дарського виробництва та модернізації аграрної системи польський уряд з 1919 р. розпочав аграр-
ну реформу. Щоб ефективно реформувати аграрну систему були прийняті закони про парцеляцію, 
про комасацію земель, про ліквідацію сервітутів. Для їх реалізації необхідно було створити дієву 
систему фінансування. Тому 11 січня 1924 р. був прийнятий закон про створення державної казни 
та проведення грошової реформи [2]. 10 червня 1921 р. був створений Державний сільськогоспо-
дарський банк Польщі [3]. У квітні 1924 р. був створений акціонерний Банк Польський [4], 
здійснена емісія та обмін грошових знаків [5]. Державні кредитні установи – Польський націо-
нальний банк, Державний банк реконструкції, Кредитну установу малопольських міст – об‘єднали 






дента про грошові доходи, згідно з яким заборонялося надавати кредити з процентною ставкою 
більше 24 % річних [7]. 31 липня 1924 р. був прийнятий закон про використання державної казни 
для відродження економіки [8]. 30 грудня 1924 р. вийшло розпорядження президента про ор-
ганізацію гмінних ощадно–позичкових кас [9], а 13 квітня 1927 р. – про комунальні ощадкаси [10]. 
17 березня 1928 р. президент затвердив закон про банківську діяльність [11]. Фінансове рефор-
мування заклало основу для успішного розвитку польської банківської системи, а також дозволило 
розпочати реалізацію аграрних перетворень. Грошово–кредитна політика уряду спрямовувалася на 
зменшення вартості кредиту і оптимального кредитування сільського господарства через регла-
ментацію кредитного ринку. Вона здійснювалася, головним чином, двома шляхами: визначенням 
межі максимальної процентної ставки для приватного банківського сектору, а також утримуван-
ням низької процентної ставки для Польського національного банку, державних та комунальних 
банків. Існувала постійна розбіжність між процентною ставкою державного і приватного 
банківського сектору. Найменшою була ставка Польського національного банку і державних та 
комунальних банків, вищою – приватних банків і найвищою – вільного приватного ринку. Для 
польської регламентованої структури кредитних ресурсів характерним було привілейоване 
розподілення кредитів між різними групами позичальників. Центральний банк перш за все піклу-
вався про фіксований курс валюти, що значно обмежувало його кредитну діяльність. Державні і 
комунальні банки виступали простим інструментом державної економічної політики. Критерієм їх 
кредитної діяльності була ні прибутковість, як у приватних банках, ні забезпечення стабільності 
національної валюти, як у центробанку. Таким чином, у результаті урядової політики в Польщі 
утворилася регламентована система надання кредитних ресурсів, яка складалася з державного 
банківського сектору (центробанк, державні і комунальні банки) та приватних банків. 
Польський національний банк як центробанк і банк–емітент виконував на грошово–кредитному 
ринку особливо важливу роль. Він володів засобами, за допомогою яких рішуче впливав на пе-
ребіг процесів грошово–кредитного ринку країни. Характерним для його діяльності було надання 
великої кількості кредитів безпосередньо окремим галузям економіки. Це дещо суперечило 
функції центробанку бути резервним джерелом кредитування на грошово–кредитному ринку. Од-
нак, Польський національний банк, узгоджуючи свою політику з економічною політикою держа-
ви, мусив безпосередньо кредитувати окремі, нерентабельні, але необхідні галузі господарства. Їх 
кредитування здійснювалося через державні банки: Банк національного господарства і Державний 
сільськогосподарський банк. Через державні банки відбувалося фінансування і сільського госпо-
дарства.  
Банк національного господарства (БНГ) став найбільшою в державі кредитною інституцією, 
яка фінансувала усі сфери господарського життя. Значну частину кредитів він надавав промисло-
вості. Однак в роки світової економічної кризи, коли знизилося кредитування Державного сільгос-
пбанку БНГ кредитував і землеробство. Розподіл кредитів БНГ відбувався через філії, які розта-
шовувалися у великих містах воєводств. На Волині діяли Луцька та Рівненська філії банку, які 
охоплювали 11 повітів [12, с.1–3]. Луцьке відділення банку у 1929 р. видало кредитів на млинар-
ство 130 000 зл., деревообробну промисловість – 110 000 зл., цегляну – 105 000 зл., будівельну – 
20 000 зл., каменярство та будівництво доріг і мостів – 200 000 злотих [12, с.1]. 
Державний сільськогосподарський банк майже зовсім не надавав кредитів державним устано-
вам (органам місцевого самоврядування, державним підприємствам і держказначейству) та про-
мисловості (за виключенням землеробської промисловості) й обмежувався фінансуванням однієї 
галузі економіки – сільського господарства, доповнюючи діяльність Банку національного госпо-
дарства. Частка сільськогосподарських кредитів у загальному обсязі кредитів державних та кому-
нальних банків була найбільшою (40–45%), що пояснюється не рентабельністю сільського госпо-
дарства, а, насамперед, економічною політикою держави. Кредитування сільського господарства 
було виключно дешевим, а в умовах довготривалої кризи ще й малорентабельним, тому приватний 
банківський сектор уникав фінансування цієї галузі. Якщо Державний сільгоспбанк і БНГ надава-
ли землеробські кредити через мережу землеробських фінансових установ, то приватні банки 
надавали свої кредити безпосередньо землеробам, переважно великим землевласникам. До того ж, 
сільське господарство в основному використовувало довгострокове та середньострокове кредиту-
вання, а найменше – короткострокове кредитування. Діяльність Державного сільгоспбанку ак-
тивізувалася у 1926–1928 рр. У 1927 р. до трьох філій у Познані, Львові та Вільно додалися 
відділення у Луцьку та Кракові, а у 1928 р. – у Гданську, Пінську та Любліні. Банк фінансував 
парцеляцію, комасацію та меліорацію землі, адміністрував різноманітні державні програми в га-






селянських господарств. За терміном надання банк виділяв три види кредитів: короткострокові – 
від декількох місяців до 1 року; середньострокові – від 3 до 5 років; довгострокові – від 10 до 30 
років. Так, наприклад, Луцьке відділення банку видало у 1927–1930 рр. біля 30 млн. злотих корот-
кострокових та середньострокових кредитів [13, с.7] та довготермінових кредитів на суму біля 20 
млн. злотих у золоті [14, с.5]. Головним позичальником Державного сільгоспбанку були сільсько-
господарські кооперативи, а особливо землеробські кредитні кооперативи та ощадні каси. У другій 
половині 20–х років банк виділяв на їх фінансування більше половини кредитів. Під час світової 
кризи кредитування кооперації дещо зменшилося: у 1931 р. – 45,3%, у 1932 р. 43,3%, у 1933 р. – 
41,2% сукупності короткострокових кредитів [15, с.226]. Територіальний розподіл кредитів Дер-
жавного сільгоспбанку по воєводствах, на відміну від БНГ, був рівномірним і сталим. Це пояс-
нюється тим, що БНГ фінансував, головним чином, промисловість і державні підприємства, а 
Державний сільгоспбанк – сільське господарство, яке в Польщі не було локалізоване, як проми-
словість, в певних регіонах країни. 
Таким чином у 20–30–х роках ХХ ст. в Польщі була створена ефективна система регламентації 
грошово–кредитного ринку, основними елементами якої стали державні і комунальні банки. Банк 
національного господарства і, особливо Державний сільськогосподарський банк своєю діяльністю 
сприяли відродженню сільськогосподарської галузі польської держави. Як наслідок, швидкими 
темпами відбувалося здійснення урядової аграрної реформи, реформування відносин власності, 
реорганізація землеволодіння, спрямування села на капіталістичний шлях розвитку. 
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